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و مهم در حوزه  یاز موضوعات کاربرد یکیشود،  یمحسوب م ینظام آموزش یها یکه از ناکام یلیافت تحص یها علل و همبسته ییشناسا زمینه و هدف:
 مطالعه هدف از ران،یدر ا نهیزم نیوجود مقالات متعدد در ا باجامع همه مستندات منتشر شده  یاست. با توجه به فقدان بررس یآموزش یها شپژوه
  بود. انیدانشجو یلیمرتبط با افت تحص یو اجتماع یتیشخص ،ینقش عوامل فرد و تعیین سال گذشته 21 طیه شد مند متون منتشر مرور نظام حاضر،
 تیمقالات منتشر شده مرتبط با علل عدم موفقبا بررسی شد.  عیها تجم مرور و اطلاعات آن ،مند مابتدا مستندات به صورت نظا ،مطالعه نیدر ا کار: شرو
شد  بانتخامقاله  7771 ی،صورت همه شماره ب 2721 سال اسفند تیلغا 2821 سال نیکشور از فرورد یعلوم پزشک یها دانشگاه انیدانشجو یلیتحص
 را داشت. یپژوهش تیفیو حداقل ک ی بوددسترسمتن کامل قابل  به صورت مقاله 63که 
عدم  ،یروان وی هل بودن، وجود مشکلات جسمأجنس پسر، بالاتر بودن سن ورود به دانشگاه، مت عواملی مانند هر دو مرحله، های افتهیبر اساس ها:  افتهی
از  ادیز دهتا ورود به دانشگاه، نداشتن مطالعه در طول ترم، استفا پلمیشدن فاصله د شتریب ،یمقطع قبل ای پلمیل دتر بودن معد نییپا ،یلیعلاقه به رشته تحص
مند متون، داشتن شغل  هستند. بر اساس مرور نظام انیدر دانشجو یلیمنجر به افت تحص یاز عوامل فرد یو پژوهش یعلم یها تیو نداشتن فعال نترنتیا
ی همچون عوامل ی نیزو اجتماع یعوامل خانوادگ نیب دربود.  انیدر دانشجو یلیاز علل منجر به افت تحص یاز تجرب ریغ پلمیو د یهخوابگا یدوم، زندگ
گرا بودن با افت  و برون فیضع یاجتماع تیفعال شتر،یبعد خانوار ب ،یوجود مشکلات خانوادگ ،یمادر، وجود مشکلات مالو  پدر نییپا لاتتحصی
 داشت.ط ارتبا یلیتحص
و  باشد میمورد استفاده از مطالعات متفاوت  فیها و تعاردرسد استاندار یبه نظر م ی،لیدر خصوص علل افت تحص ادیوجود مطالعات ز با :گیری نتیجه
شده در  مشاهده یاه تیبا واقع یادیتا حدود ز یعلم تیأه یاعضا یها دگاهید ،. در مجموعردیصورت پذ یسازداستاندار دیکار با تیفیک یارتقا یبرا
به نظر  ،شده ستیبا توجه به علل عمده ل ،نی. همچناستخصوص قابل اعتماد  نیدانشگاه در ا نیکه تجربه مدرس دادداشت و نشان  یخوانمقالات هم
 به کار برد. رانهیشگیاقدامات پ آنان یو برانمود  ییشناسا ،است شتریها ب در آن یلیرا که احتمال افت تحص ییها بتوان گروه رسد یم
 کشوری، لیافت تحصی، لیتحص تیموفق، دانشجو ی،علوم پزشک ،مند : مرور نظامها کلید واژه
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 مقدمه
 به دانشجویان در تحصیلی افت رونده پیش و بالا شیوع
 درخیر أت و اخراج تحصیل، ترک مختلف های گونه
 و اقتصادی بار افزایش موجب ساله هر التحصیلی فارغ
 در مختلفی  ریفاتع .)1( شود می آموزشی شده تلف های هزینه
 سازمان است. شده ارایه تحصیلی موفقیتعدم  یا افت مورد
 الزام مواردی از جمله در تعریف افت تحصیلی یونسکو جهانی
 کاهش و دانشجویان تحصیل ترک درسی، واحدهای تکرار به
 نموده بیان را آموز دانش یا دانشجو آموزشی و علمی کیفیت
  ).3( است
 اختلال دچار روانی نظر از را ودانشج تحصیلی افت
 سرخوردگی معرض در را دانشجو تنها نه مشکل این. نماید می
 با اجتماعی نظر از را او است ممکن بلکه ،دهد می قرار
 کند. مواجه روانی و خانوادگی اقتصادی، زیاد مشکلات
 از یکی که داد نشانمریکا آ های دانشکده از یکی در ای مطالعه
  است تحصیلی افت ،خودکشی علل ترین عشای و ترین مهم
 پیشرفت و موفقیت کسب با آموختگان دانش عکس، بر .)2، 4(
 یاجتماع و یفرد تیموقع به توانند یم یدانشگاه لاتیتحص در
 -یروح سلامت و بالا نفس به اعتماد با و ابندی دست ییبالا
 .ندیمایبپ یزندگ ریمس در را تیموفق یها پله ،یجسم و یروان
 تدریس روش همچون عواملی نقش شده انجام العاتمط
 رشته به علاقمندی مانند دانشجو فردی خصوصیات مدرسین،
 و زندگی مشکلات همچنین و خودکفایتی احساس و تحصیلی
 خوابگاه، در زندگی روانی، -روحیل یمسا مانند تحصیلی
ثر ؤم دانشجویان تحصیلی افت بر را دیپلم معدل و اشتغال
روی دانشجویان  بر صورت گرفته  مطالعه .)2، 6( دندان می
 دانشجویان این درصد 2/1 که داد نشان اردبیل در پیراپزشکی
 دو طی در حداقل درصد 21/8 و دهش مشروط ترم یک حداقل
 تحصیلی افت شیوع و اند نموده تکرار را درس یک متوالی ترم
 ).8(کرد  گزارش درصد 71 حدود را
 دانشجویان های ویژگی دگیری،یا برثر ؤم عوامل از یکی
 فعلی درک و قبلی یادگیری تجربه فردی، های تفاوت شامل
 عنوان تحت ثرؤم عوامل سایر .باشد می موضوع از آنان
 از گروه این شوند. می بندی متقسی محیطی های ویژگی
 و درسدهنده یه ارا آموزشی گروه های خصلت ها، ویژگی
 با مرتبط بسیار عامل .گیرد یم بر در را درسی برنامه های ویژگی
 عوامل است. تدریس به استاد رویکرد محیطی، های مشخصه
 و خود محیط از دانشجویان بینش و ادراک بر ذکر شده در بالا
د گذار ثیر میأت ها آن از انتظار مورد یادگیری رویکرد بر سپس
 .)7(
 پیراپزشکی و پزشکی علوم های رشته دانشجویان بین این در
 جامعه جانول ؤمس خود دانشگاهی دوره پایان از بعد که
 عاطفی -روانی مشکلات دچار تحصیلی افت اثر بر اگر هستند،
 رشته در عملی و تئوری ،علمی کفایت عدم خصوص به و
 -روانی های عقده و اثرات منفی ،شوند خود شغلی و تحصیلی
ه ب سالم جامعه جوانب همه در زیادی اقتصادی و اجتماعی
 افت های همبسته و علل شناسایی رو، این از آورند. می وجود
 از آن، جبران یا پیشگیری برای هایی راه یافتن و تحصیلی
 آموزشی های پژوهش حوزه در مهم و کاربردی موضوعات
 است.
 انجام تحصیلی افت با مرتبط عوامل یافتن برای یمطالعات
 آن لعاتمطا این بیشتر نتایج از استفاده در مهم نکته است. شده
 تحصیلی افت مانند ای پیچیده پدیده درباره وقتی که است
 بسیار عوامل از ای مجموعه نقش به توجه ،شود میبحث 
 متغیر یک که داشت توجه باید و باشد می اساسی و ضروری
 سایر با آن اثر اگر که دارد یدیگر متغیر بر را اثری تنهایی به
 نتایج است ممکن ،گردد مطالعه زمان هم طور به متغیرها
 بررسی در است ممکن گرچه بنابراین آید. دست به متفاوتی
 آید، دست به بالایی همبستگی دیگر متغیر با متغیر یک رابطه
 دیگر، متغیرهای ورود با که دارد وجود احتمال این اما
 این ).7( شود تبدیل صفر به وابسته متغیر با متغیر همبستگی
 معنای کرد. تعبیر جمله در کلمه نقش به بتوان شاید را رابطه
 شود، می بیان جمله یک در تنهایی به وقتی خاص کلمه یک
 تفاوت ،شود برده کار به کلمات سایر همراه که زمانی نسبت به
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 جایی جمله در کلمه هر که)2(اند  بر این عقیده محققان .دارد
 شود. می متبادر ذهن به آن از یخاص معنای جا آن در و یابد می
 پیشرفت با مستقل متغیر یک رابطه ها آن در که مطالعاتی در
 و قوی بسیار همبسته رابطه د،گرد می بررسی تحصیلی
 متغیر همانثیر أت وقتی که حالی در ؛شود مشاهده می یدار معنی
 است ممکن گیرد، می قرار مطالعه مورد متغیرها سایر حضور در
 دهد. نشان را معنی بدون یگاه و ضعیف اثر
 افت با مرتبط عوامل زمینه در)71-31( شده یقات انجامتحق
 نشان کشور پزشکی علوم دانشجویان تحصیلی موفقیت عدم یا
 هر است. موضوع این در گوناگونی مشکلات وجود دهنده
 عوامل به یمحدود حیطه در و ای منطقه صورت به مطالعه
 تحصیل طول نمرات جنس، سن، مانند تحصیلی افت با مرتبط
 در که پرداخته جامع های آزمون در شده کسب اتنمر و
 است. آمده دسته ب نیز ناهمگونی نتایج موارد از بسیاری
 در متون جامع و مند نظام بررسی یک بهرسد  می نظر به بنابراین
 گیری نتیجه و بندی جمع یک به بتوان تا استنیاز  خصوص این
این  از هدف .رسید شده انجام مطالعات از تعمیم قابل و کلی
و  سال گذشته 21 طیه شد مند متون منتشر مرور نظام ،مطالعه
مرتبط با افت  یو اجتماع یتیشخص ،ینقش عوامل فرد تعیین
 مدرسین دیدگاه بر این، علاوه بود. انیدانشجو یلیتحص
 .بررسی گردید عوامل این اهمیت به نسبت نیز دانشگاه
 
 کار روش
 دو دارایو  )noitalugnairT( تلفیقی حاضر از نوع مطالعه
 yradnoceS( ثانویه پژوهش ،اول مرحله در .بود مرحله
 افت با مرتبط عوامل به بررسی مند نظام مرور روش به )yduts
 اجتماعی و خانوادگی فردی، های حیطه شامل تحصیلی
 دانشگاه علمیت أهی اعضای از تعدادی نظرات سپس .پرداخت
 علمیت أهی اعضای ازای  نمونه عنوان به اصفهان پزشکی علوم
 گرفت. قرار تحلیل و بررسی مورد کشور پزشکی علوم
 افت علل درباره شده منتشر مقالات همه اول مرحله در
 از کشور پزشکی علوم های دانشگاه دانشجویان تحصیلی
 همه صورته ب 2721 سال اسفند تا 2821 سال فروردین
 دسترس در ها آن کامل متن که مقالاتی و انتخاب شد شماری
 منتشر معیارهای اساس بر را پژوهشیکیفیت  حداقل و بود
 گرفت. قرار تحلیل مورد داشت، )21( قبلی شده
 وب بر مبتنی الکترونیکی روش دو به متون جستجوی برای
 :شد عمل ها) یافته تکمیل (جهت دستی جستجوی و
 معتبر اطلاعاتی های پایگاه کلیه الکترونیکی: جستجوی الف)
 و DIS و codnarI ،narigaM ،xedemnarI شامل داخلی
 ،deMbuP شامل کشور از خارج اطلاعاتیهای  پایگاه تعدادی
 secruoser noitacudE( CIRE و ralohcS elgooG
 موضوع با متناسب های واژه کلید با )retnec noitamrofni
 .)1 جدول( گردید جستجو »ایران در شده انجام مطالعات«
 کامل آرشیو به مراجعه بامقالات جستجوی دستی  ب)
 علوم دانشگاه مامایی و پرستاری دانشکده کتابخانه در مجلات
 که مجلات فهرست از زونکن 41 بررسی و اصفهان پزشکی
 پزشکی علوم هزمین در زبان انگلیسی و  فارسی مجله 22 شامل
  .صورت گرفت بود،
 
 در مقالات اجاستخر برای ها) واژه (کلید جستجو استراتژی :1 جدول
 پزشکی علوم دانشجویان در تحصیلی افت با مرتبط عوامل مورد
 های واژه کلید
 فارسی
 انگلیسی های واژه کلید
 وضعیت
 تحصیلی
 DNA noitacude DNA noitautiS
 ]naisreP RO israF RO narI[
 DNA noitacude DNA enilceD تحصیلی افت
 ]naisreP RO israF RO narI[
 پیشرفت
 لیتحصی
 noitacude DNA ecnamrofreP
 ]naisreP RO israF RO narI[ DNA
 دانشجوی
 مشروط
 narI[ DNA noitacude DNA liaF
 ]naisreP RO israF RO
 عملکرد
 تحصیلی
 DNA noitacude DNA ssergorP
 ]naisreP RO israF RO narI[
 DNA noitacude DNA dnerT تحصیلی روند
 ]naisreP RO israF RO narI[
 رویکرد
 تحصیلی
 DNA noitacude DNA dnerT
 ]naisreP RO israF RO narI[
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 secneics lacideM پزشکی علوم
 DNA weiver DNA citametsyS مند نظام مرور
 ]naisreP RO israF RO narI[
 مرور
 سیستماتیک
 DNA noitacude DNA noitautiS
 ]naisreP RO israF RO narI[
 
 
 مقاله 7771 ،ها واژه کلید به توجه با لاتمقا بانک بررسی از
 متن یافتن و تکراری مقالات حذف از سپ که شد استخراج
 63 ،نهایت در شد. کیفیت ارزیابی وارد مقاله 27 ،مقالات کامل
 دارای و کسب کرد را کیفیت استانداردهای حداقل مقاله
 اجتماعی و خانوادگی فردی، عوامل خصوص در اطلاعاتی
 از عبارت کیفیت ارزیابی برایت مورد بررسی نکا بودند.
 برای روشن معیارهای داشتن پژوهش،ال ؤس مناسب طراحی
 و متغیرهاگیری  اندازه دقیق روش اهداف، شفافیت ،گیری نمونه
 جهت .ها بود یافته تحلیل و تجزیه و اجرا شیوه بودن دقیق
 ها یافته کدگذاری و محتوا تحلیل شیوه ،مقالات این تحلیل
  .قرار گرفت استفاده وردم
 افت با مرتبط عوامل مورد در موجود شواهد خلاصه
 یغربالگر ایندفر .دیگرده یارا نمودار و جداول قالب در یلیتحص
 .است آمده 1در شکل  یینها یلتحل جهتو انتخاب مقالات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تحصیلی افت با مرتبط خانوادگی و اجتماعی -فردی عوامل نهایی تحلیل برای مقالات انتخاب و غربالگرییند افر :1 شکل
 
 
 
 
 
 مقاله عنوان 7771
 و دستی شیوه به مقالات جستجوی اول: گام مقاله)  1008سوابق(
 شده ییدأت های واژه کلید با الکترونیکی
 حذف برای مقالات غربالگری چهارم: گام
 طبق قبول قابل غیر اجرای روش با موارد
 مانده) مقاله 72( )11( قالاتم ارزیابی جدول
 معیار از کمتر مورد 22 حذف
 قبول مورد
 به توجه با مقالات غربالگری پنجم: گام
 مرتبط (عوامل مقاله این در پژوهشی اهداف
 )مانده مقاله 63( )اجتماعی -فردی
 مورد 4 حذف
فقط دارای  موارد حذف و غربالگری دوم: گام
  مقاله کامل دسترسی عدم و چکیده
 مانده) مقاله 272(
 چکیده مورد 278 حذف
 الؤس به مربوط سوابق غربالگری سوم: گام
 هدف از خارج مورد 733 حذف مانده) مقاله 27( عنوان به توجه با پژوهش
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 ها یافته
 ،بررسی مورد مقالات در تحصیلی افت عملی تعریف
 تعریف برای مقاله 31 بررسی، مورد مقاله 63 از نبود. یکسان
 انجام تعاریف از مقاله 41 و شدن مشروط از تحصیلی افت
 پژوهش اجرای محل بودند. کرده استفاده معدل سبح بر شده
 مقاله 21 در پزشکی، علوم بزرگ های دانشگاه مقاله، 7 در
 علوم کوچک های دانشگاه مقاله 2 در و متوسط های دانشگاه
 مقاله 71 و مقطعی -توصیفی صورت به مقاله 61 .بود پزشکی
 بود. شدهانجام  طولی -توصیفینیز به صورت 
مقالات عوامل مرتبط با افت تحصیلی  از حاصلنتایج 
 پسران ارایه آمده است. 3در جدول  دانشجویان علوم پزشکی
 معدل، خصوص به تحصیلی افت تعاریف همه مبنای بر
 التحصیل فارغ درخیر أت و شدن مشروط و اخراج انصراف،
  قرار داشتند بدتری وضعیت در دختران به نسبت شدن
 افت تعریف (با را دختران در یشترب افت مطالعه دو .)41تا 12 (
 های همبسته و کرد گزارش تحصیل) ترک و انصراف مبنای بر
 .)81و  73( نمود بیان رشته تغییر وهل أت ترتیب به را آن
 سن دارای دانشجویان مشخص گردید که مطالعات همه در
 یبیشتر افت تحصیل، حین یا دانشگاه به ورود زمان در بالاتر
هل أمت دانشجویان به نسبت مجرد دانشجویان نهمچنی ند.داشت
 سه در اما ،شوند می تحصیلی افت دچار تحصیل طول در کمتر
 که شد داده نشان ،)81و  21و  22( صورت گرفته بررسی
 رشته تغییر و تحصیل ترک شاخص دو در مجرد دانشجویان
 مقاله دارند، قرار افت معرض درهل أمت دانشجویان از بیشتر
 شدن، اخراج شدن، مشروط مبنای بر تحصیلی تاف ،مذکور
 بود. شده تعریف مردودی و انصراف
 در یبوم انیدانشجو آمده، دست به یها افتهی اساس بر
 گرید در .داشتند قرار لیتحص ترک و رشته رییتغ شتریب معرض
 در یلیافت تحص که شد مشاهده ،گرفته انجام مطالعات
 ترم انیپا در نمرات دلمع افت صورت به یخوابگاه انیدانشجو
 بود شده اخذ یواحدها در یمردود و
 کرد انیب زین )73(یگرید مطالعه البته ؛)42،32،72،23،43،21،41(
 از یخوابگاه طهیح در ،لیتحص در ناموفق انیدانشجو که
 یآمار نظر از جینتا نیا یول ،بودند یناراض خود یها یاتاق هم
  .نداشت یدار یمعن تفاوت
 
 اجتماعی و خانوادگی فردی، مشخصات حسب بر پزشکی علوم دانشجویان تحصیلی افت با مرتبط عوامل مقالات از شده استخراج نتایج فراوانی: 3 جدول
 دانشجویان
 آمده دست به تفاوت یا رابطه نوع همبسته مشخصات
 دادتع
 مقالات
 مقاله همین منابع در مقالات شماره
 مشخصات
 و فردی
 شخصیتی
 جنس
 12تا  41 61 دختران از بیشتر پسران در تحصیلی افت
 73و  81 3 پسران از بیشتر دختران در تحصیلی افت
 سن
 12،72،73،63،43،23،33،71،21،41 31 بالاتر سن با شجویانندا در بیشتر تحصیلی افت
 73و  81 3 بالاتر سن با شجویانندا در کمتر حصیلیت افت
 هلأت
 41 هلأمت شجویانندا در بیشتر تحصیلی افت
3،43،23،23،33،13،42،73،71،61،21،32،41
 72،7
 22،21،81 2 هلأمت شجویانندا در کمتر تحصیلی افت
 مسکن شرایط
 (بومی،
 خوابگاهی)
 33،62،73،71،61 2 بومی غیرشجویان ندا در بیشتر تحصیلی افت
 41،61،23 2 بومیشجویان ندا در بیشتر تحصیلی افت
 42،72،23،43،81،21،32،41 7 خوابگاهی ساکنیندر  بیشتر تحصیلی افت
 73 1 بومی دانشجویان در بیشتر تحصیلی افت
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 دیپلم شرایط
  دیپلم معدل بادانشجویان  در کمتر یلیتحص افت
 بالاتر قبلی) (مقطع
 41
،32،41
 72،73،43،22،23،33،42،73،21،81،61،21
 غیر دیپلم نوع بادانشجویان  در بیشتر تحصیلی افت
 مرتبط
 73،43،21،61،21 2
 دو زمانی فاصله
 اخیر مقطع
 ورود زمانی فاصله بادانشجویان  در بیشتر تحصیلی افت
 به دانشگاه
 21
4،41،72،73،43،23،42،21،62،81،61،21،32
 7
 41،12،13،32 4 جسمی سلامت بادانشجویان  در کمتر تحصیلی افت جسمی سلامت
 و روانی سلامت
 شخصیتی
 43،12،82،32 4 روان سلامت بادانشجویان  در کمتر تحصیلی افت
 اختلال دارایدانشجویان  در بیشتر تحصیلی افت
 اضطراب
 12 1
 اختلال دارایدانشجویان  در بیشتر تحصیلی افت
 افسردگی
 63،12 3
 61،22،73،13 4 شخصیت نوع رابطه در تحصیلی افت
 73،22،81،43،61،21،13،32،71 2 دوم شغل دارای شجویانندا در بیشتر تحصیلی افت دوم شغل داشتن
 به داشتن علاقه
 تحصیلی رشته
 22،63،13،41،12،81،32 8 علاقه عدم با شجویانندا در بیشتر تحصیلی افت
 73،43،12،32 4 تحصیلی رشته با آشنا ویانشجندا در کمتر تحصیلی افت
 و مطالعه روش
 یادگیری
 مطالعه روش با رابطه در شجویانندا در تحصیلی افت
 کردن
 62،81،32،72 4
 72 1 یادگیری روش با رابطه در شجویانندا در تحصیلی افت
 موارد دیگر
 22 1 بیشتر هیجانی هوش با شجویانندا در کمتر تحصیلی افت
 22 1 پژوهشی فعالیت با شجویانندا در کمتر تحصیلی تاف
از شجویان استفاده کننده نافت تحصیلی بیشتر در دا
 اینترنت
 22 1
 72 1 شجویان سیگارینافت تحصیلی بیشتر در دا
مشخصات 
خانوادگی و 
 اجتماعی
 22،73،12،72،13،32 6 با وضع مالی بهترشجویان ندادر  افت تحصیلی کمتر وضعیت مالی
مشکلات 
 خانواده
با مشکلات خانوادگی شجویان ندادر  افت تحصیلی بیشتر
 بیشتر
 73،32 3
بیماری در 
 خانواده یا فوت
با داشتن خانواده شجویان ندادر  افت تحصیلی بیشتر
 فوتی یا بیمار
 73،32 3
بعد  رتبه تولد/
 خانوار
تر  پایینبا رتبه شجویان ندادر  افت تحصیلی بیشتر
و تعداد اعضای خانواده  (فرزند دوم یا بیشتر) دیفرزن
 بیشتر
 72،13 3
روابط اجتماعی 
 در دانشگاه
با روابط اجتماعی شجویان ندادر  افت تحصیلی بیشتر
 کمتر
 73،32 3
 12،32 3 ساکنین شهرشجویان ندادر  افت تحصیلی بیشتر زندگی شهری
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 شجویانیدان نشان داد )73،43،12،32( مطالعات بررسی شده
 اطلاع آن آینده و رشته نوع به نسبت رشته، انتخاب از قبل که
 علاقمند خود دانشگاهی رشته به ،دیگر عبارت به و داشتند
 افت یا ندشد مشروط کمتردیگر  دانشجویان به نسبت ،بودند
 دانشگاهی پیش یا دیپلم معدل که دانشجویانی داشتند. تحصیلی
 در ،داشتند بالاتری شناسی)کار به (کاردانی قبل مقطع یا و
 تجربه را تعاریف) همه (در تحصیلی افت کمتر هم دانشگاه
 نمودند.
 افت مختلف شرایطبررسی  به که مطالعه یکنتایج 
 ، نشان داد)42( بود پرداخته شدن مشروط و تحصیلی
 یا کنند می تحصیل ترک یا دهند می رشته تغییر که دانشجویانی
 که دانشجویانی و تر پایین دیپلم دلمعدارای  شوند، می اخراج
 مطالعه در .هستند یبالاتر دیپلم معدلدارای  ،اند داده انصراف
 عنوان به پزشکی علوم دانشجویان در تجربی دیپلم نوع حاضر
 دیگر به نسبت تحصیلی افت از کننده پیشگیری عامل یک
 افت تعاریف همه دراین نتیجه  بود. دیپلم تحصیلی های رشته
 در میزان افت تحصیلی احتمالکه  به دست آمد یتحصیل
 بعدی مقطع وارد ،سال یک از بیشخیر أت با که دانشجویانی
 ،کارشناسی) به کاردانی یا دانشگاه به (دیپلم ندا هشد تحصیل
 بود. خواهد بیشتر
 داد نشان شده بررسی )83و  23(مطالعات یها افتهی
 برای یا و ددارن مطالعه ساعت دو از بیش که دانشجویانی
 ،کنند می دنبال را منظمی ریزی برنامه خود ترم دروس مطالعه
 تجربه شدهه یارا تعاریف همه در را یکمتر تحصیلی افت
 از کمتر گرا هم یادگیری سبک با دانشجویان نمایند. می
 افت یابنده) انطباق و کننده جذب (واگرا، دیگر های روش
 و اطلاعات پردازش روش داشتن .کنند می تجربه را تحصیلی
 افت از پیشگیری بهکه  است مواردی از دروس کردن خلاصه
 افت و هیجانی هوش بین .نماید می کمک دانشجویان تحصیلی
 نشد. مشاهده ای رابطه تحصیلی
 نظر از که دانشجویانی مطالعات انجام گرفته،نتایج بر اساس 
 و افسردگیدارای  یا و داشتند ینامطلوب وضعیت روان سلامت
 کاهش تعریف با تحصیلی افت ،)12 ،63( بودند اضطراب
 دارای و گرا درون دانشجویان نمودند. گزارش را بیشتری معدل
 را نشان دادند یکمتر افتاز نظر تحصیلی  بالاتر، نفس عزت
  .) 13،73،22،61(
 گزارش کرد تحصیلی افت به مربوط تعاریف همه درنتایج 
 کسانی به نسبتویی جدانش زا غیر دوم شغل دارای دانشجویان
 قرار تحصیلی افت معرض در بیشتر ،کردند می تحصیل فقط که
 ).73،22،81،43،61،21،13،32،71( ندشتدا
 پژوهشی فعالیت با دانشجویان گزارش کرد کهای  مطالعه
 دانشجویانی .)22( داشتند دانشگاه طول در تحصیلی افت کمتر،
 نشده فی(تعر یشتریب ساعات و هستند نترنتیا به وابسته که
 با را یدرس یواحدها کردند، یم نترنتیا با کار صرف را بود)
 افت با دانشجویان .)22(اند  گذرانده ترم هر در نییپا معدل
 گاریس و داشتند شیگرا گاریس استعمال به شتریب ،یلیتحص
 .)72( دندیکش یم
افت  ،)12(دا نشان دهیرس چاپ به مقالات یبررس همچنین
 شان والدین از یکی تحصیلات که دانشجویانی در تحصیلی
 که دانشجویانی و داشت بیشتری ، نمودبود تر پایین و دیپلم
 تحصیلی افت ،بود آزاد و کشاورز کارگر، پدرشان شغل
  داشتند. بیشتری
 مادران در کمتر تحصیلی افت به که مطالعه یک از غیر به
 )22و  12(گرید مطالعه دو در ،)73( نماید اشاره می دار خانه
 تحصیلی افت ،دار خانه مادراندارای  دانشجویان شد مشاهده
 شغل ارتباط به بررسی که )32(یا مطالعه .ندشتدا یبیشتر
 کارمند انهمسر درافت پرداخته بود، نشان داد که میزان  همسر
 است. بوده بیشتر آزاد شغل یا دانشجو انهمسردر  و کمتر
 پرداخت در والدین خوبد مادر و دانشجو خوب مالی وضع
 افت در منفی همبسته یک عنوان به دانشجویان های هزینه
 .گردید تعریف تحصیلی
 افت در گیخانواد مشکلات اثر تعیین هدف با مطالعه دو در
 و خانواده مشکلات که شد مشاهده دانشجویان تحصیلی
 تحصیلی افت درهل أمت دانشجویان زناشویی مشکلات
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 بستگان در جدی بیماری وجود .)73،32( است تأثیرگذار
 یرو بر دو ای کی درجه بستگان از یکی فوت زین و کی درجه
 فوت پدرشان که یانیدانشجو دارد. میمستق اثر یلیتحص افت
 .)32،73( داشتند یشتریب یلیتحص افت زین بود شده
 دارای دانشجویان در حاکی از آن بود که مطالعات های یافته
 که دانشجویانی و بود بیشتر تحصیلی افت ،بیشتر خانوار بعد
  داشتند تحصیلی افت کمتر ،بودند بالاتر تولد رتبه دارای
 و ارتباط در که دانشجویانی نشان داد یاتمطالع .)13، 72(
 یا دختر جنس دو هر (از هایشان همکلاسی با اجتماعی تعامل
 نموده تجربه را تحصیلی افت بیشتر بودند، مشکلدارای  پسر)
 ،باشد بهتر دانشجو اجتماعی عملکرد هرچه در واقع .ودندب
 شهر در که دانشجویانی .)73، 32است ( کمتر تحصیلی افت
 کمتر ،بود استان مرکز پلمشانید اخذ محل وکردند  یم یزندگ
 مشروط کوچک یها شهرستان و ییروستا انیدانشجو از
 .)12 ،32( داشتند 41 ریز معدل ایشدند  یم
 
 گیری نتیجه و بحث
 مرحله در گرفته انجام قیتحق 73 مطالعه از حاصل جینتا
 بالاتر سن وهل أمت پسر، انیدانشجو داد نشان پژوهش اول
 ریغ ای یخوابگاه و لیتحص حال در ای دانشگاه به ورودهنگام 
 .شوند یم یلیتحص افت دچار شتریب لیتحص طول در یبوم
 یانیشجودان گردید مشاهده ،شده یبررس مطالعات همه در
 اطلاع آن ندهیآ و رشته نوع به نسبت رشته، انتخاب از قبل که
 حال در یدانشگاه رشته به و )73 ،43 ،12، 32( داشتند
 نسبت ،)22،63،13،41،12،81،32(بودند علاقمند خود لیتحص
 داشتند. یلیتحص افت ای شده مشروط کمتر انیدانشجو گرید به
 ای کنند می لیتحص ترک ای دهند یم رشته رییتغ که یانیدانشجو
  داشتند. ینییپا پلمید معدل ،ندا هشد اخراج
 سلامت نظر از که یانیدانشجو داد نشان لعاتمطانتایج 
 اضطراب و یافسردگ دچار ای ی داشتندنامطلوب تیوضع روان
 گزارش را یشتریب معدل کاهش فیتعر با یلیتحص افت بودند،
 نفس عزت یدارا و گرا درون انیدانشجو .)63 ،12( نمودند
  .) 13،73،22،61 ( داشتند افت یلیتحص نظر از کمتر بالاتر،
 معدل، خصوص به یلیتحص افت فیتعار همه در پسران
 یلیالتحص فارغ در ریخأت و شدن مشروط و اخراج انصراف،
 در. )12تا  41( بودند یبدتر تیوضع در دختران به نسبت
 دختر، مجرد، انیودانشج شتریب که شد مشاهده حاضر مطالعه
 .دارند رشته رییتغ به لیتما کمتر یورود سن با زین و یبوم
 و رشته رییتغ همان مواقع بیشتر در لیعلل ترک تحص نیهمچن
 .عنوان شد کنکور مجدد آزمون انجام با دلخواه رشته به رفتن
 دیبا که نیا و پسر انیدانشجو یاجتماع شتریب مشغله دیشا
 از یقسمت بتواند ،کنند آغاز را یمستقل یاجتماع یزندگ تر عیسر
 رانیا جامعه در نیهمچن کند. هیتوج را آنان یلیتحص افت
 و دارد وجود دختر انیدانشجو یبرا یشتریب یها تیمحدود
 نیا دیشا بگذرانند. جامعه در را خود آزاد وقت توانند یم کمتر
 وقت شتریب دختر انیدانشجو که شود یم باعث ها تیمحدود
 افت دچار کمتر جهینت در و ندینما مطالعه صرف ار خود
 انیدانشجو یرو بر آلمان در که یا مطالعه شوند. یلیتحص
 سه که داد نشان ،شد انجام 1773-3773 سال یورود یپزشک
 تیوضع و یمادر زبان عنوان به یلمانآ زبان مذکر، جنس عامل
 شرفتیپ بر عوامل نیترثرؤم ،رستانیدب دوران یلیتحص
 .)84( دباش یم انیدانشجو یلیتحص
 تیموفق تفاوت لیدل تواند یم کهمل أت قابل علل گرید از
 به بتوان دیشا ،باشد دانشجو پسران و دختران نیب یلیتحص
 .نمود اشارهها  آن بودن یاجتماع ای و یریادگی بعد در تفاوت
تر  فعال یاجتماع نظر از که یکسان کرد گزارش یپژوهش
 زنان ،گرید طرف از و دارند یشتریب یلیتحص تیموفق ،هستند
 یبالاتر نمرات یاجتماع یها مهارت بعد در مردان به نسبت
 وجود یتفاوتها  آن نیب هوش یکل نمره در اما کنند، یم کسب
 . )74( ندارد
 در پسر و دختر دانشجویان گروه دو های میانگین مقایسه
 کوشش زهانگی از پسران که داد نشان تحصیلی انگیزه های مؤلفه
 این امر احتمالی دلیل ند.هست برخوردار بالاتری جویی ترقاب و
 و زندگی اداره مسکن، تهیه مانند آنان آینده های مسؤولیت به
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 در بهتر شغلی موفقیت به رسیدن تمایل یا خانواده سرپرستی
 تحصیل ترک مشکل حاضر بررسی در ).24( گردد می باز آینده
 یبررس در thgirWو  kcirtapztiF .بود بیشترنث ؤم جنس در
 از بیشتر مراتب به دخترها در را تحصیل ترک میزان ودخ
 پژوهش در اما این آمار ،)21( کرد گزارش پسرها
 گزارش دخترها برابر 7 پسرها درو همکاران  malapmalurA
 مطالعه حاضر بومی غیر دانشجویان در تحصیل ترک .)72( شد
 های یافته که آن حال ؛)41،32،21،81،43،23،72،42( بود بیشتر
 ترک واردم کمتر شیوع از حاکیو همکاران   malapmalurA
 .)72( بود خوابگاه ساکن دانشجویان در تحصیل
 دلیل داشتند. یشتریب یمشروط آمار متأهل و مرد دانشجویان
و ولیت بیشتری در تأمین مالی خانواده ؤمس تواند می یافتــه این
ین کار و وقت کمتر برای مطالعه باشد صرف وقت بیشتر برای ا
 یلیتحص افت بر میمستق صورت بههل أت شاید .)42تا  12(
 و تیولؤمس قبول مانند یعوامل و ندارد یریثأت انیدانشجو
 جادیا ازدواج واسطه به که یاجتماع یها نقش گرید رشیپذ
 ،دیگر طرف از .شود یلیتحص افت موجب تواند یم ،شود یم
هل أت دنبال به یاقتصاد و یرفاه امکانات کمبود است ممکن
 شتریب درامد کسب یبرا یجانب یها شغل به پرداختن موجب
 شغل داشتن .است یلیتحص افت در یمهم عامل خود که شود
 ارتباط یلیتحص افت یدار انیدانشجو نیب در یاضاف
  .داد نشان گروه دو در را یدار یمعن
 به تنسب مجرد نایدانشجو بر اساس نتایج مطالعه حاضر،
 .شوند یم یلیتحص افت دچار لیتحص طول در کمتر ینهلأمت
 رشته رییتغ و لیتحص ترک شاخص دو در مجرددانشجویان 
 .دارند قرار افت معرض درهل أمت انیدانشجو از شتریب
 گزارش کرد که )21(یپزشک انیدانشجو یرو بر یا مطالعه
 جردهام به نسبت یکمتر یلیتحص افت هلأمتدانشجویان 
علت این امر  توانب شاید و نبود دار ینمع یآمار نظر از کهند ردا
 آنان در یخانوادگ مشکلات نداشتن و یمال رفاه وجود را
 از دانشگاه در بالا رتبه انیدانشجو اکثر که چرا ؛دانست
 هستند. زین جامعه مرفه یها خانواده
 اشتغال و یاقتصاد استقلال بیان کرد که نتایج پژوهشی
 قیتحق .)73،13( شود یم روان سلامت سطح یارتقا اعثب
 از شاغل ریغ و شاغل انیدانشجو نیبکه  نمودمشخص  یگرید
 زانیم و وجود دارد یدار یمعن تفاوت یروان سلامت نظر
همچنین  .)24( بود تر عیشا شاغل ریغ انیدانشجو در اختلال
 شاغل دافرا به نسبت شاغل ریغ افراد اند که مطالعات نشان داده
 یتر نییپا یروان سلامت و باشند می یشتریب یپرخاشگر یدارا
 دوم شغل ریثأت یرو بر گرفته انجام مطالعه 2 .)34و  14(رند دا
 ،یلیتحص افت علل از یکی که کرد انیب نیز یلیتحص افت در
 و )71،32،13،21،61،43،81،22،73( دباش یم دوم شغل داشتن
 .بودندهل أمت ای پسر انیدانشجو نیا اکثر البته
 یبرخ اشاره شده در یلیتحص افت با مرتبط عوامل از یکی
 یها مهارت یدارا افراد است. »یجانیه هوش« ،)22( قاتیتحق
 درازمدت روابط بهتر، یاجتماع یها مهارت و بالا یجانیه
 نیهمچن دارند. تعارضات حل یبرا یشتریب ییتوانا و اتریپا
 تمرکز یبرا یشتریب ییتوانا لا،با یجانیه یها مهارت با انکودک
 موجب که دارندله أمس حل مهارت از استفاده و مشکل روی بر
 مطالعاتنتایج  ).22( شود یم آنان یشناخت یها ییتوانا شیافزا
 )،44( همکاران و sedirteP)، 64( noinesrAو  aromuG
 بشارت و )74( یریدهش )،84( یثمر )،24( همکاران و sailE
 شرفتیپ و یجانیه هوش رابطه دهنده نشان )24( همکاران و
 است. یلیتحص
 ،یلیتحص تیموفق و یجانیه هوش نیب رابطه یبررس
 نیا در گرفته شکل یها اغلب پژوهش و پرچالش یا طهیح
 ikswezsatioW ند.دار یمتناقض یها افتهی )72،22،84(موضوع
 قیطر از زهوشیت وجوانن 22 یرو بر یپژوهش در amaslaA و
 در یدار یمعن نقش یجانیه هوش که افتندیدر ونیرگرس لیتحل
 جینتا ،نیهمچن .)22( ندارد یاجتماع و یلیتحص شرفتیپ
 )،32(فاز  یلعل و یعسگر )،12(زاده  و کیوان یلواسان مطالعات
 و یجانیه هوش نیب که داد نشان )42( یسبحان و )22( کوهسار
 ندارد. وجود یدار یمعن رابطه یلیتحص شرفتیپ
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 نفس عزت ،یلیتحص شرفتیپ در گریدثر ؤم عوامل از یکی
 عزت که یانیدانشجو در کرد که بیانبررسی مطالعات  است.
 یلیتحص افتاحتمال  ،دارند یبالاتر نفس به اعتماد و نفس
 و خود به نسبت فرد تیرضا نفس عزت .باشد می کمتر
 horB و ssoR .)22 ،32( است بودن ارزشمند احساس
 شرفتیپ و نفس عزت رابطه یبررس منظور به را یا مطالعه
 از گروه کی به و دادند انجام دانشجو 46 یروبر  یلیتحص
 نمره 71 گرید گروه به و ها آن آزمون یواقع نمره انیدانشجو
 که داد نشان آنان مطالعه جینتا شد. اعلام یواقع نمره از تر نییپا
 نددار یمیمستق رابطه هم با یلیتحص شرفتیپ و نفس عزت
 و نفس عزت نیب رابطه مطالعاتبرخی  نیهمچن ).22(
 اند  کرده گزارش مثبت و دار یمعن را یلیتحص شرفتیپ
 دختران نفس عزت redilregnU و nospmohT ).22تا  12(
 نفس به اعتماد را یلیتحص تیموفق عامل و پسران از شیب را
 .)62( دانند یم کمتر اضطراب و شتریب
 تیموفق و یلیتحص زهیانگ شیافزا درثر ؤم عوامل از یکی
 در ).82( باشد یم خانواده یاقتصاد تیوضع ان،یدانشجو
 یخوب یاقتصاد تیموقع از که یانیدانشجو زین حاضر مطالعه
 نانیاطم .داشتند یشتریب یلیتحص زهیانگ بودند، برخوردار
ثر ؤم یلیتحص زهیانگ زانیم در یماد کاناتام نیمأت از داشتن
 رابطه به نهیزم نیا در ydarB-tsuguA قیتحق جینتا است.
 یداخل یپژوهش در ).72( است کرده اشاره یدار یمعن و مثبت
 ینگران ،یاجتماع -یاقتصاد گاهیپا به توجه همچون یلیمسا
 اصلی عوامل جمله از لیتحص از پس اشتغال و یکاریب درباره
 ).82(باشد  می مذکر جنس در یلیتحص عملکرد در ضعف
 از دانشجو یها یژگیو به توجه ،شد اشاره که ورط همان
 در دانشگاه به انیدانشجو ورود طیشرا و پلمید طیشرا جمله
 مطالعه در .است گذارریثأت نآنا یلیتحص افت از یریشگیپ
 ای پلمید معدل که یانیدانشجو شد مشاهده حاضر
 یبالاتر )یکارشناس به ی(کاردان قبل مقطع ای و یدانشگاه شیپ
 )فیتعار همه (درکمتر  یلیتحص افت هم دانشگاه در ،دداشتن
 علوم انیدانشجو در یتجرب پلمید نوع .نمودند تجربه را
 یلیتحص افت از کننده یریشگیپ عامل کی عنوان به یپزشک
 همه در .باشد می پلمید یلیتحص یها رشته گرید به نسبت
 یقبل لاقهع و یقبل نهیزم به توان می یلیتحص افت فیتعار
 ادامه که یشناس ستیز و یدرمان موضوعات به نشجوباندا
 با که یانیدانشجو کرد. اشاره ،باشد یم دانشگاه در یتجرب رشته
 شوند می یلیتحص یبعد مقطع وارد سال کی از شیب ریخأت
 افت زانیم احتمال ،)یکارشناس به یکاردان ای دانشگاه به پلمی(د
 و یوردگخسر با نیز وردم نیا که دارند یشتریب یلیتحص
همراه  افراد نیا در مکرر یقبول عدم به دنبال زهیانگ کاهش
 .باشد می
 دو از شیب که یانیدانشجو ،در مطالعه حاضر مشاهده شد
 خود ترم دروس مطالعه یبرا ای و دارند مطالعه ساعت
 در را یلیتحص افت کمتر ،کنند یم دنبال را یمنظم یزیر برنامه
 انیم نیا در .ندینما یم هتجرب شدهه یارا فیتعار همه
 یشتریب ساعات و هستند نترنتیا به وابسته که یانیدانشجو
 شتریب ،نندک یم نترنتیا با کار صرف را بود) نشده فی(تعر
 د.گذرانن می ترم هر در تر نییپا معدل با را یدرس یواحدها
 کردن خلاصه و اطلاعات پردازش روش داشتن نیهمچن
 حاضر مطالعه شده یبررس مقالات در که بود یموارد از دروس
 نموده کمک انیدانشجو یلیتحص افت از یریشگیپ به داد نشان
 در یادگیری رویکردهای خصوص در وسیعی تحقیقات است.
 های فعالیت یادگیری، رویکردهای است. گرفته صورت دنیا
این  مورد در ای گسترده منابع و )22،76(د نباش می ذهنی
 رویکرد دو ،متون این اساس بر .است دسترس درها رویکرد
 الیع آموزش در یادگیری برای »عمیق و سطحی« اساسی
 واقعی درک هدف با عمیق رویکرد ).36،16( دارد وجود
 طولانی ودار  یمعن یادگیری باعث و رود می کار به مطالب
 به مطالب حفظ به سطحی رویکرد مقابل در شود. می مدت
 معنای درک به و پردازد یم وار یطوط یادگیری راهبرد کمک
 از ترس رویکرد، این در اصلی هانگیر انجامد. نمی مطالب
 ).46،26( است شکست
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 معرض در یبوم ریغ انیدانشجوطبق نتایج مطالعه حاضر، 
 اخراج شدن، مشروط معدل، کاهش صورت به یلیتحص افت
 همطالعاین  درهمچنین  دارند. قرار یمردود و انصراف شدن،
 رییتغ معرض در نیز یبوم انیدانشجو که استه شد مشاهده
 افت یخوابگاه انیدانشجودر  و هستند لیتحص ترک و رشته
 در .دارد وجود یمردود و تر نییپا معدل صورت به یلیتحص
 انیدانشجوکه  شد مشاهده حاضر مطالعه مقالاتبررسی 
 یآمار تفاوت یول ،بودند یناراض خود یاتاق هم از ناموفق
 در افت یهیتوج لیدلا از یکی تواند یم این امر .دنبو دار یمعن
 اتیخلق با افراد گرید با ندهست مجبور که یبوم ریغ انیدانشجو
فقط  که نیا ضمن ؛زندگی کنند، باشد لیتحص طول در متفاوت
 از بالاتر یخوابگاه انیدانشجو معدل دیده شد مطالعه در یک
 یاه خوابگاه طیشرا. )73( است بوده یخوابگاه ریغ
 در آن از یناش مشکلات و خانواده از یدور ،ییدانشجو
  .ردیگ قرار نظر مد دیبالفه ؤم نیا یشناس بیآس
 یمنف یزا تنش عیوقا با ارتباط قیطر ازهل أت تیوضع
 دهد قرارر یثأت تحت را انیدانشجو یلیتحص عملکرد تواند یم
 یلیحصت افت علت هیتوج در زینموصلی  و یبزرگ ده ).86،36(
 بههل أمت انیدانشجو پرداختن و یرفاه امکانات کمبود به
و شیدفر  شمس مطالعه در ).42( ندکرد اشاره گرید یها شغل
ثر ؤم یمشروط زانیم بر سکونت محل ،انیدانشجو نظر از زین
  ).26( باشد می
 (داخل یبوم انیدانشجو کل معدل نیانگیم تیوضع سهیمقا
 که بودله أمس نیا گرنشان )ستانا (خارج یبوم ریغ و استان)
 انیدانشجو یلیتحص روند تیوضع بر یریثأت بودن یبوم
 و خوابگاه مشکلات که نشان داد یقیتحق اما ،است نداشته
 که است انیدانشجو یمشروط علل از یکی خانواده از یدور
 که چرا ؛ردیگ صورت در این زمینه یشتریب یبررس دیبا
 یها استان از شتربی زین یبررس مورد یبوم ریغ انیدانشجو
 آمد و رفت امکان بومی انیدانشجوبه  نسبت که بودند مجاور
  ).46( داشتند خود سکونت محل به یشتریب
 شتریب یخوابگاه ریغ انیدانشجو نمود که گزارش ای مطالعه
 را یاحتمال علت که قرار دارند یلیتحص افت معرض در
 یامنیپ قیقتح در اما ،)66(دانستند  ها خوابگاه بمناس تیوضع
 یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو درصد 1/2 تنها تهران در
 دانستند یم مناسب را یمجرد خوابگاه در اقامت طیشرا تهران
 قاتیدر تحق خوابگاه، متعدد یکمبودها به توجه با .)86(
 بودند یبوم ریغ موفق، ریغ انیدانشجومختلف مشخص شد که 
به  امکانات و فیزیکی طیشرا عواملی همچون البته .)81،21(
 دسترسی سهولت دانشجویی، های خوابگاه مطلوب نسبت
 راهنمایی، و مشاوره امکانات ،علمی منابع به خوابگاه ساکنین
 خانوادگی های دغدغه ،ها خوابگاه ساکنین بین رقابت وجود
 به تواند یم ها آن فراغت اوقات گذران نحوه و بومی دانشجویان
 ریغ به نسبت یخوابگاه انیشجودان یلیتحص تیوضع یبرتر
 باشد. داشته اشاره )73( مقالات یبرخ در یخوابگاه
 ،متون یبررس از آمده دسته ب یها افتهی از گرید یکی
 یلیتحص افت ای شرفتیپ در نیوالد سواد و لاتیتحص
 تیطفول زمان از مطالعه آموزش وجود شاید باشد. یم فرزندان
در مطالعه  باشد.ثر ؤم دانفرزن علاقه و عملکرد درند اتو یم
  نیوالد یکی لاتیتحص هک یانیدانشجو ،حاضر مشاهده شد
 نیا که داشتند یشتریب یلیتحص افت ،بود تر نییپا و پلمید آنان
 لیتحص موضوع به نیوالد گونه نیا تیحساس به تواند یم امر
 شغل که یانیدانشجو که نیا ضمن ؛ارتباط داشته باشد فرزندان
را  یشتریب یلیتحص افت ،بود آزاد و کشاورز ،کارگر پدرشان
 نیا در لیتحص حداقل با مشاغل نیا البته و گزارش کردند
 افت به که )73(یک مطالعه  از ریغ به .است همراه پدران
اشاره  دار خانه مادراندانشجویان دارای  در کمتر تحصیلی
 شد )22و  12(مشاهده گرید مطالعه دو در ،ه استنمود
  دارند. یشتریب یلیتحص افت دار خانه مادران دارای انیدانشجو
 ،یذهن یها دغدغه کاهش درثر ؤم یرفاه عوامل از یکی
 حاضر مطالعه در .باشد یم افراد در یاقتصاد تیوضع یچگونگ
 خوبمد ادر و دانشجو خوب یمال وضع که شد مشاهده
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 یلیتحص افت مانع انیدانشجو یها نهیهز پرداخت در نیوالد
  .)76(شود یم
قابل  یلیتحص افت کننده جادیا عوامل نیتر مهم بیترت نیبد
 طیشرا ،سکونت طیشرا شامل انیدانشجو درکنترل و مداخله 
 جمله از یآموزش امکانات و طیمح ،سیتدر طیشرا ،یاقتصاد
 با که است دانشگاه آموزش گروه یلیتحص نیمشاور و استاد
 و سن گرفتن نظر در و ودانشج رشیپذ نحوه درباره نظر دیتجد
 از استفاده و انیدانشجو یرفاه امکانات بهبود زین و بودن یبوم
 یلیتحص زهیانگ تیتقو یبرا دهیورز یراهنما مشاوران
 ،خاص یها هیسهم کنندگان استفاده در خصوص هب انیدانشجو
 انیدانشجو یلیتحص شرفتیپ در یثرؤم یها قدم توان یم
 گرفتن نیب تر کوتاه هاصلف و یزندگ محل در لیتحص .برداشت
 از که است لیدخ یلیتحص تیموفق در زین کنکور تا پلمید مدرک
 گردد. یم محسوب ها دانشگاه در دانشجو انتخاب مهم یها چالش
 مقالات در یلیتحص افت مفهوم بودن رنگ پر با وجود
 متنوع اریبس رفته کار به فیتعار و شناسی روش اما ،شده منتشر
 مطالعات انجام .باشد می دشوار آن یها افتهی بیترک جهینت در و
 برثر ؤم عوامل ریسا یبررس و ها دانشگاه ریسا در مشابه
 شناخت در را یآموزش زانیر برنامه تواند یم یلیتحص شرفتیپ
 کند. یاری عوامل نیا شتریب
 ننبود کسانهای مطالعه حاضر، ی تاز جمله محدودی
 مقالات در یلیتحص افت یریگ اندازه های وهیش و فیتعار
 نکات ریسا و یریگ نمونه یارهایمع تفاوت و مختلف
و  خطرات از حاضر مطالعه ،نیهمچن .بود ها آن شناسی روش
 یدست عیوس یجستجو با وجود و نبود مبرا یشخص یهاخطا
 که یمقالات از یتعداد حذف امکان ،در دو مرحله یکیو الکترون
 با ای و  هشد چاپ یجیترو مجلات در ای  هنشد یکیالکترون ثبت
 در که اند دهیرس چاپ به یا مجله از یا شماره در کم راژیت
  .وجود دارد است، نبوده دسترس
 که شود یم شنهادیپی حاضر قیتحق یها افتهی اساس بر
 تر قیدق و بهتر یلیتحص افت یبررس به مربوط یاستانداردها
 اساس بر یلیتحص افت به مستعد انیدانشجو شوند، میتنظ
 ها دانشگاه در ممکن فرصت نیاول در قیتحق یارهایعم
 نیهمچن و رندیگ قرار یشتریب تیحما مورد و ییشناسا
 دنکن یمعرف را سیتدر یها تیفعال از ینوع ها دانشگاه استادان
 و دینما یدرس مطالب از یقیعم درک به ملزم را انیدانشجو که
 نیهمچن نگذرد. موضوع کنار از اطلاعات ییبازگو با دانشجو
 دیبا که را اتیواقع بر یمبتن یدرس مواد زانیم شود یم شنهادیپ
 زمان کمبود از یناش فشار و دهند کاهش ،شود ردهسپ خاطر به
 یحت نشود، یسطح کردیرو مشوق ی درسمحتوا ادیز حجم و
 دارند. قیعم کردیرو به لیتما که ییها آن یبرا
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Background & Objective: Recognition of the causes and correlates of academic failure, which 
is one of the failures of the education system, is an important practical issue in education 
researches. Despite the large number of studies in this field in Iran, no comprehensive reviews of 
all published documents in this respect have been carried out. Thus, the aim of the present study 
was the systematic review of all texts published during the previous 15 years and determination 
of the role of individual, personality, and social factors related to academic failure of students. 
Methods: In the present study, documents were systematically reviewed and information 
gathered. Articles, which were related to the causes of academic failure of students of medical 
universities in Iran and published from March 1999 until February 2010, were studied. Using 
census method, 1008 articles were screened. The full text of 26 articles with minimum quality of 
research was available. 
Results: Based on the findings of the study, male gender, higher age of entry to college, 
marriage, mental and physical problems, lack of interest in the field of education, lower average 
score of school diploma or previous degree, longer duration of time from diploma to university 
admission, lack of studying during the term, greater use of the internet, and lack of scientific and 
research activities are individual factors that can lead to academic failure in students. Based on 
the systematic review of literature, the causes of academic failure of students were having a 
second job, living in the dormitory, and a non-empirical diploma. Among familial and social 
factors, low education level of father and mother, financial problems, family problems, large 
number of family members, poor social activity, and being an extrovert were associated with 
academic failure. 
Conclusion: Despite the many studies on the causes of academic failure, it seems that the 
standards and definitions used in different studies vary. Therefore, to promote the quality of 
work, standardization must be performed. The views of faculty members were largely consistent 
with the facts found in the literature. This showed that university teachers’ experiences in this 
regard are reliable.  Moreover, considering the major listed causes, it seems that groups who are 
at higher risk of academic failure can be identified and preventive measures applied to them.  
Key Words: Systematic review, Medical sciences, Students, Academic achievement, Academic 
failure, Country 
